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The College of William and Mary in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion Of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE SEVENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY-NINE 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 
	
William Tracy Russell, '6o 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose '32, G.M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Charles W. Sheerin, B.A., B.D. 
Curate Bruton Parish Church 
Baccalaureate Address 
	 His Excellency James Lindsay Almond, Jr. 
Governor of Virginia 
Music Selection — Chorus and Finale 	 The William and Mary Choir 
from "Die Meistersinger Von Nurnberg" 
	
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
by Wagner 
Announcement of Prizes and Awards 
	
W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Charles W. Sheerin 
Recessional 
William and Mary 
	
The William and Mary Choir 
Organ Postlude 	 William Tracy Russell 
(The audience is requested to stand for the Benediction and to remain in their 
places during the Recessional, until the Academic Procession has reached the 
President's House) 
Alma Mater 
	
Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
THE PRESIDENT'S HOUSE 
AWARDS 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Jane Audrey Boorman 
	
Wayne, Pennsylvania 
James Wellons Brinkley 
	
Suffolk, Virginia 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Tommy Lee Law 
			
Rocky Mount, Virginia 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Berton William Ashman 
		
Virginia Beach, Virginia 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Dominick R. Alesso 	 Rochelle Park, N. J. 
James R. Belote 
		
Yorktown 
James W. Brinkley, DMG** 
	
Suffolk 
David H. Brockway 
	
Rochester, N. Y. 
Robert C. Brown, DMG 
	
Hampton 
Junius W. Camp, Jr., DMG 
	
Ivor 
David F. Chrisman 
		
Binghamton, N. Y. 
William R. Davidson 
	
Clementon, N. J. 
John R. DeWilde 
		
Vienna 
Stuart E. Duncan 
		
Louisville, Ky. 
Garret J. Etgen, DMG 
	
Hackensack, N. J. 
Paul J. Halesky 
		
Silver Spring, Md. 
Patrick L. Hatcher 
		
Hampton 
Kenneth S. Kranzberg 
	
University City, Mo. 
Jerome H. Levine 
	
New York City, N. Y. 
Daniel U. Livermore, Jr. 
	
Blacksburg 
Mortimer W. Lockett 
	
Dumfries 
Stuart W. Longworth, Jr. 
	
Wynnewood, Pa. 
William E. Meuse, Jr. 
	
Baltimore, Md. 
Patrick J. Milmoe 
	
Lynbrook, L. I., N. Y. 
Don S. Miller 
	
Forest Hills, N. Y. 
James F. Monahan 
		
Wakefield 
Hal W. Pattison, DMG 
	
Alexandria 
Arthur F. Perry 
		
Jacksonville, Fla. 
Daniel A. Plummer DMG 
	
McKeesport, Pa. 
Lewis C. Preston 
	
Perth Amboy, N. J. 
Randall C. Scarborough 
	
Hampton 
Elliott G. Schaubach DMG** 
	 Richmond 
John L. Sibley, Jr. DMG 
	
Chester 
William H. Sterling, Jr. 
	
Dover, Del. 
Roger Stockwell   
		
Cincinnati, Ohio 
Stephen L. Strassner 
	
Brooklyn, N. Y. 
Donald F. Swain DMG 
	
Pulaski 
John L. Tarver, Jr. 
	
Langley Air Force Base 
Maurice A. Tomlinson 
Cleveland Heights, Ohio 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
Carl S. Archer 
		
 Jenkintown, Pa. 
John P. Jacobs 
		
 Pittsburgh, Pa. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Anne Louise Alderson 	 Arlington 
Cary Marshall Anderson 
	
Tenafly, N. J. 
Berton William Ashman 
	
Virginia Beach 
Robert Earl Bailey   
	
Arlington 
Clifford William Becker, Jr. 
	
Morrisville, Pa. 
Lillian Mary Berkowitz 
	
Flushing, N. Y. 
Hugh Guthrie Blackwell 
	
Fortress Monroe 
John Allison Blazer 
	
Madison, Tenn. 
Anne Louise Brown 	  Roanoke 
Elizabeth Annette Brown 
	
Tabb 
Robert Clay Brown 	 Hampton 
William Floyd Campbell 	 Denbigh 
Emil Lewis Cekada 	 Durham, N. C. 
Roger Charles Chapman 	  Arlington 
Gordon Vernon Clarke 	 Weedonville 
George Washington Conrad, Jr. 
Houston, Texas 
Albert Lee Crow 
		
Williamsburg 
Mary Anne Curtis 
	
Camp Kilmer, N. J. 
*Hawthorne Antoine Davis 
	
Quinton 
Malcolm Herbert Davis, Jr. 
	
Hampton 
Frank Denaro, Jr. 
		
New York, N.Y. 
Robert Frederick DeTombe 
Rochelle Park, N. J. 
John Richard DeWilde 
	
 Vienna 
High Honors in Psychology 
*Donald Howard Engelken 
	
Paterson, N. J. 
Garret Jay Etgen 
	
Hackensack, N. J. 
George Elmore Feild 
	
 South Hill 
*Edward Tirrell Gerry . 
	  Petersburg 
Halford Robert Geenlee, III 
	
Williamsburg 
Katharine Ann Hickam 
	
Waynesboro 
Arthur Herman Jentes 
	
New York, N. Y. 
Martha Copenhaver Kirby  
	
Marion 
Charles Arnold Kosky 
	
Long Beach, N. Y. 
Roy Thomas Lange   
	
Chicago, Ill. 
Joan Frances Lipps  
 
	
Aldie 
James Wellington Little 
	
 Falls Church 
Wayne Herbert Lowry 
	
Richmond 
David Benjamin Middleton 
	
Herndon 
Frank Stephen Murray 	  Roanoke 
Jeanne Audry Murtland 	  Arlington 
Cleveland Howard Porter, Jr. 
	
 
	
Fries 
Richard Hale Prosl 
		
Brimfield, Mass. 
Peggy Anne Rayburn   
	
Richmond 
Lois Jean Reid 
		
Portsmouth 
David Gordon Rice * 
	
Charleston, W. Va. 
High Honors in Psychology 
Ellen Gayle Roach 	  Richmond 
James Franklin Roach 
	
Williamsburg 
Betty Lee Sanchez 	  Alexandria 
*Milton C. Simpson, Jr. 
	
Norfolk 
Joan Gwendolyn Stanton 
	
Roanoke 
Howard J. Tomlinson, III 
	
Norfolk 
*Stephen Vallery Topp 
	
Longview, Texas 
Richard Maverick Trench 
San Antonio, Texas 
*Archelaus Rye Turrentine 
	
Williamsburg 
Lawrence Philip Verbit 
	
Philadelphia, Pa. 
Thomas Edward Violet 
	
West Point 
Martha Frances Waldrop 
	
Kensington, Md. 
Alice Isabel Whitney 
	
Vienna 
Paul William Wiedenmann 
Cuyahoga Falls, Ohio 
George Edward Wilson 	  Stafford 
William Stanley Wilson 	  Staunton 
Nathaniel Riddick Withers, III 
New York, N. Y. 
*Kenneth S. Wong 
		
Quebec, Canada 
*Robert Collins Wood 
North Tonawanda, N. Y. 
Ellen Elizabeth Wray  
	
Richmond 
John Evans Yurko 
		
Weirton, W. Va. 
ARTIUM BACCALAUREI 
Carey Jean Adams 	 Williamsburg 
Dominick Raymond Alesso 
Rochelle Park, N. J. 
Barbara Hooper Alexander 
	
Richmond 
Carl Speer Archer, Jr. 
	
Jenkintown, Pa. 
Anne Elizabeth August 	 Richmond 
Carolyn R. Bacon                  Dallas, Texas 
Margaret P. Ballard                      Salem 
Gay Hammond Barnes                 Radford 
Edmund Leonard Barnette 
	
Portsmouth 
Harry Newton Barnhart, Jr. 
	
Boone's Mill 
Barbara Adele Beasley                 Arlington 
Jean Barclay Bell 	  Alexndria 
Martha Elizabeth Bell 
	
Huntington, W. Va. 
James Roy Belote   
	
Yorktown 
Stuart Winston Bennett 
	
Norfolk 
Joanna Lou Bidwell  
	
Milan, Mich. 
Dorothy Francis Bird 
	
Wytheville 
Carol Lucas Blum 
	
 York, Pa. 
Charles Alvis Bodie 	  Williamsburg 
Peter Kent Bommer 	 Batavia, N. Y. 
Jane Audrey Boorman 	 Wayne, Pa. 
Una Marie Bragassa 
		
Lynchburg 
James Wellons Brinkley 
	
Suffolk 
David Hid Brockway  
	
Rochester, N. Y. 
Joseph A. Broderick 
	
Virginia Beach 
Anna Kathryn Brubaker 
	
Luray 
Barbara Ellis Engram Bryant 
	
Churchland 
Doris Van Tuyl Burchard 
	
Arlington 
Peter Dennis Byrnes 
	
Long Beach, N. Y. 
Junius Winston Camp, Jr. 
	
Ivor 
David Archer Campana 
	
Brookline, Mass. 
Barbara Ann Cassady 
	
Chrlottesville 
Jean Gill Cavin 
		
Remlik 
Betty Roney Chesson 
	
Richmond 
David F. Chrisman  
	
Binghamton, N. Y. 
Peggy Jo Cole 
		
Williamsburg 
Sandra Dianne Comey  
	
Williamsburg 
Sandra LaVerne Cone 
	
Jacksonville, Fla. 
Anna Dorsey Cooke 
	
Towson, Md. 
Lucy Harrison Corr 
	
Richmond 
Anna Glenn Cox 
		
Danville 
James Lewis Crandall 
	
Braintree, Mass. 
Kenneth Wayne Crews 
	
Newport News 
Lewis Ashby Crickard 
	
Staunton 
Judith Monroe Crone 
	
Alexandria 
Ann Walcutt Daingerfield 
	
Lexington, Ky. 
High Honors in Government 
Laurie Elizabeth Dalton  
	
St. Davids, Pa. 
William Robert Davidson 
	
Clementon, N. J. 
Helena Victoria Beddoes Davis 
	
Hampton 
Daniel Stratton Dechert 
	
Warwick 
Martin Holden De Haan 
	
Milwaukee, Wis. 
Margaret Alice Delaney 
	
Alexandria 
Carolyn Delilia Denny 
	
Stone, Ky. 
Sarah Derry 
		
Davenport, Iowa 
*Lloyd Webb Diamond 
	
Brooklyn, N. Y. 
James Hardy Dillard, II 
	
Williamsburg 
Margaret Carol Divens 
	
Williamsburg 
Patty Jo Divers 	
	
Roanoke 
William Horace Dodd 	  Richmond 
Mary Selena Dovel 	  Alexandria 
Stuart English Duncan 
	
Louisville, Ky. 
John Parker Edel 
		
Pound Ridge, N. Y. 
David Henderson Edmunds 
	
Roanoke 
*Charles Allen Eggleston 
	
Hampton 
Joan Kay English   
		
Falls Church 
Stuart Arthur Epstein 
	
Bridgeport, Conn. 
Frank Leonard Estep 
	
Alexandria 
Patricia Lynn Everard 
	
Arlington 
Margaret Anna Fear 
	
Babylon, N. Y. 
Patricia J. Fendley 
		
Waynesboro 
Jo Ann Ferrell 
		
Virginia Beach 
Billie Marie Field 
		
Arlington 
Martha Claire Fisher   
	
Arlington 
Melcena Grey Flaherty 
	
Huntington, W. Va. 
Sylvia Patricia Foushee 
	
Martinsville 
Douglas Keith Fridrich 
	
Alexandria 
*Gad Grant Friedrich 
	
Williamsburg 
Judith Mary Fruland 
	
Falls Church 
*Marion Irene Funk 
	
Bedford Hills, N. Y. 
Ronald Fenwick Gardner 
	
Alexandria 
Martha Phyllis Garris 
	
Portsmouth 
Mary Evelyn Gerwig   
	
McLean 
Dorothy Leonard Gill 	  Petersburg 
James W. Godfrey 	  Roseland, N. J. 
Peggy Anne Grant 
		
Alexandria 
John Robert Grantier 
	
Brookfield, N. Y. 
*Florence Esther Greene 
	
Charlottesville 
Rosalee Hawling Grenata 	 Lesburg 
Richard Crawford Grizzard 
	
Branchville 
Cynthia Eden Guild 
	
Darien, Conn. 
Paul John Halesky 	 Silver Spring, Md. 
Franklin Delano Hall 
	
Newport News 
Dorothy Ann Hansbarger 
	
Purcellville 
Beverly Boyd Harris 
	
Fortress Monroe 
Jane Churchill Harris 	 Portland, Ore. 
Juanita Clairese Harrison 
	
Gainesville, Ga. 
Alexandria Louise Harvey 
	
Akron, Ohio 
Patrick Lloyd Hatcher 
	
Hampton 
Richard Harvey Hawkins 
	
Charlottesville 
Dorothy Lee Haynie   
	
Tibitha 
Rose Joyce Hayter 
		
Abington 
Robert Harold Hedgepeth 
	
Newport News 
'Nancy Anne Eddins Helms 
	
Newport News 
William Dalton Henderson 
Hammondsport, N. Y. 
High Honors in History 
Barbara Lee Henry 
		
Alexandria 
James Burton Herring 
	
Arlington 
*Anne Cornelia Hill 
	
Trevilians 
Dorsey Willson Hill 	
 Norfolk 
Olive Irene Hill 	 Williamsport, Pa. 
*Wendy Ann Hoffman  
	
Colonial Beach 
Carolyn Anne Horton   
	
Belton, S. C. 
Philip Churchill Howk 
	
West Chester, Pa. 
*Edward Frank Ifkovits 
	
Williamsburg 
Diana Mary Jacobs 
		
Merrick, N. Y. 
J. Patterson Jacobs 
		
Pittsburgh, Pa. 
Mary Estelle Jamieson 
	
Wayne, Mich. 
Margaret Rosalind Jannuzi 
	
Nutley, N. J. 
Irving Edry Jenkins   
	
Tidemill 
Gail Elaine Jordan 
		
Meadowbrook, Pa. 
Sally Melton Jordan 	 Poquoson 
Harry Duff Joynes 
	  Norfolk 
William Yarrow Keeley 
	 Hohokus, N. J. 
*Karen Montgomery Kelley 
Langley Air Force Base 
Donald Kendall 
		
Southampton, N. Y. 
Kay Frances Key 
	 	Alexandria 
Sterry Lines Kimball 
	
Baton Rouge, La. 
Barbara Brant Knight 
	
Norfolk 
High Honors in Government 
Edward Knight 
	
Norfolk 
Virginia Anne Knight 
	 Arlington 
Shirley Nichols Knighton 	 Richmond 
Kenneth S'Renco Kranzberg 
University City, Mo. 
Polly DuVal Kyhn 
		
Richmond 
Willa Richardina Lanford 
Ponta Delgada, Azores 
*Linda Lavin 
		
Waltham, Mass. 
Tom L. Law 
		
Rocky Mount 
Jerome Howard Levine 
	
New York, N.Y. 
Ann Scott Lewis 
		
Warwick, R. I. 
Llywellyn Stockwell Lewis 
	
Williamsburg 
Charles Addison Liberty 
	
Hampton 
David Ray Little 
		
Annandale 
Daniel Upton Livermore, Jr. 
	
Blacksburg 
Thomas Harlan Llanso 
	
Fanwood, N. J. 
Mortimer Winfield Lockett 
	
Dumfries 
Stuart William Longworth, Jr. 
Wynnewood, Pa. 
Thomas Bennett Madson 
	
Glencoe, Minn. 
*Vincent Nicholas Malandra, Jr. 
Elmira, N. Y. 
Barry Stuart Martin 
	
Webster, N. Y. 
High Honors in History 
Emma Louise Marchant Martin 
	
Mathews 
Raymond Adams Mason 
	
Williamsburg 
Alan Washburn McCracken 
	
Bethesda, Md. 
William Joseph McCuen, Jr. 
	
Havertown, Pa 
Lynn McDaniels   
		
Houston, Texas 
Gilbert Young McNair, Jr. 
Sloatsburg, N. Y. 
William Edward Meuse, Jr. 
	
Baltimore, Md. 
Don Saunders Miller  
	
New York, N. Y. 
Harry William Miller, Jr. 
	
Pikesville, Md. 
Laurence Wade Miller 
	
Albemarle, N. C. 
Patrick Joseph Milmoe 
	
Lynbrook, N. Y. 
Duane Eugene Mink 
	
Pulaski 
Michael Malcolm Mitchell 
	
Alexandria 
Paula Margolf Molineux 
	
Williamsburg 
Highest Honors in History 
Sollace Molineux 	 Metuchen, N. J. 
James F. Monahan 	  Wakefield 
Jay Rutherford Morgan 	  Arlington 
Melicey Martin Mott        Washington, D. C. 
Patricia Ann Muddiman 
		
Vinton 
Dorothy Anne Mundy 
	
Tappahannock 
Grace Genevieve Munson 	  Arlington 
William James Norris 	  Alexandria 
Steven Clark Oaks 	  Houston, Texas 
Miles Racey Orndorff, Jr. 
	
Winchester 
Thomas Martin O'Toole 
	
Williamsburg 
Theodore Elliott Parks 
	
Minneapolis, Minn. 
Carolyn Camilla Parrish 
	
Goochland 
Hal Woodworth Pattison 
	
Alexandria 
Joycelyn Gregory Peake   
	
Norfolk 
Elizabeth Treiber Peccatiello 
	
Alexandria 
Robert F. Peroe   
		
Colonial Heights 
Arthur Franklin Perry, III 
	
Jacksonville, Fla. 
*Barbara Skaggs Perry 
	
Williamsburg 
Jacob Henry Perry 
		
Winchester 
Philip Leslie Peterson 	  Arlington 
Audrey Lou Philips 	  Richmond 
Lavinia Pretz Phillips 
	
Atlanta, Ga. 
Walter Lee Piotrowski 
	
Williamsburg 
Daniel A. Plummer 
		
McKeesport, Pa. 
Joseph James Ponic 
	
Chicago, Ill. 
Carl Arthur Preston 
	
Caldwell, N. J. 
Lewis C. Preston 
		
Perth Amboy, N.J. 
Marian Nancy Pruet   
	
Alexandria 
Elaine Louise Rankin 
	
Big Stone Gap 
Alice Rannells    
		
Alexandria 
May Sue Reese 
		
Wakefield 
Evelyn Avery Richardson 
	
Mechanicsville 
Michael Fraser Bardsley Richardson 
New Canaan, Conn. 
Diane Phelps Rivinus 
	
Roanoke 
*Alice Irene Roberts 
	
Bristol 
John Walter Roberts, Jr. 
	
Gloversville, N.Y. 
June Marie Roberts 
	
 Alexandria 
Ellen Rochelle Robinson 
	
 Norfolk 
Joanne Louise Robinson 
	
Springfield, Pa. 
Mary Janet Robison 
	
Lynnhaven 
David Charles Roller       Lawrenceburg, Tenn. 
Leonard Robert Rubal 
	
Windber, Pa. 
Betty Lou Rueger 
	
 Richmond 
*William Earl Russell, Jr. 
	  Suffolk 
William Henry Ryan, III 
	
Wenonah, N. J. 
Randall Chappell Scarborough 
	
Hampton 
George Elliott Schaubach, Jr. 
	
Richmond 
Johna Jean Schauer 
		
Parma, Ohio 
Alma Joanne Schubert 
	
Arlington 
Lucille Lee Shillat 
		
Cleveland, Ohio 
High Honors in Government 
Richard Francis Elton Shirey 
	
Williamsburg 
Judith Ann Short 
	  Havertown, Pa. 
John L. Sibley, Jr. 	  Chester 
William Harrison Slaughter, III 
Gilbertsville, N. Y. 
Albert Hoge Smith, Jr. 
	
Portsmouth 
*Llewellyn N. Smith, Jr. 
	
Williamsburg 
Mary Carroll Smith 	 Ashland 
Virginia Louise Smith 	  Hampton 
*Roger Pollard Smoot 
	
Eau Gallie, Fla. 
Donald Harrington Snyder 
West Orange, N. J. 
Malcolm Hudson South 
	
Ware Neck 
John B. Stephenson  
	
Warrenton 
William Hilton Sterling 
	
Dover, Del. 
Roger Stockwell 
		
Cincinnati, Ohio 
Stephen Lloyd Strassner 
	
Brooklyn, N. Y. 
Sandra Faye Styron 	  Norfolk 
Donald Frank Swain 	
 Pulaski 
John Leo Tarver, Jr. 
Langley Air Force Base 
Joan Long Tarwater  
	
Williamsburg 
Connie Wilson Taylor 
	
Williamsburg 
Julia Carolyn Thackston 
	
Clinton, S. C. 
Karen Sabra Thomas 
	
Pittsburgh, Pa. 
Linda Thompson 
	
 Arlington 
Ruby Carolyn Todd 	 Norfolk 
Charlotte Lee Tolley 	
 Arlington 
Barbara Ellen Tombler 
	
Bethesda, Md. 
Maurice Ashley Tomlinson, III 
Cleveland Heights, Ohio 
*Margaret Walters Topp 
	
Portsmouth 
*Margaret Blevins Tuck 
	
Falls Church 
*Philip Curtis Tuck 
West Bridgewater, Mass. 
Diane Louise Tucker 
	
Rochester, N. Y. 
Betty Rose Tudor 	  Arlington 
Nancy Rea Turner 
	  Windsor 
Mary Woodson Tyler 	  Arlington 
Dorothy Louise Upton 
	
Washington, D. C. 
*Robert Madison Usry 
	
Williamsburg 
Thomas Robert Joseph Valicenti 
East Hampton, N. Y. 
James Harcourt Vernon, II 
	
Chicago, Ill. 
Nancy Gardner Vick 
	
Courtland 
Joanne Voorhees 
		
Fort Eustis 
Andrew Mathew Vozar 
	
Vestaburg, Pa. 
Therese Agnes Walker 	 Alexandria 
Carl Lee Wannen, Jr. 
	
Towson, Md. 
Carla Glennen Warner 
	
Vienna 
Philip Dalby Warren 
	
Exmore 
Kathryn Rogers Watson 
	
Richmond 
Howard Curtis Webb, Jr. 
	
Newport News 
Willard Jack Webb 
		
Clifton 
Judith Rose Webber 
	
Lynnhaven 
Madaline Pace Wentworth 
	
Pittsburgh, Pa. 
Patricia Ann Wescott 
	
Belle Haven 
Marsha Ann Whitehurst 
	
Portsmouth 
Gabriel Michael Wilner 
	
Forest Hills, N. Y. 
G. Anthony Wilson 
	
Venice, Fla. 
Penny Joan Witzeman 	 Haworth, N. J. 
Milton King Wright 	 Hampton 
Earl Lawrence Young 
	
Alexandria 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
Frederick Phillip Aucamp 	 Williamsburg 
John Randolph Batt 	 Williamsburg 
Francis Paul Blanock  
 
	
Shadow 
*Theodore Bliss 
		
Norfolk 
Louis Travis Branch 
	
Williamsburg 
Charles Riley Cloud 
	
Norfolk 
William Henry Colona, Jr. 	 Williamsburg 
Joseph Thomas Cutler 
	 Phoebus 
Theodore Harold Focht 	  Williamsburg 
Kenneth Hincks Lambert, Jr   Norfolk 
Bruce Allen Leslie 
		
Norfolk 
Granville Robert Patrick 
	
Williamsburg 
David Charles Rittenhouse 
Wilmington, Del. 
*John Paul Scozzari 
		
Williamsport, Pa. 
Paul Thomas Wright, Jr. 
	
Williamsburg 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Jack Goodman   
 
		
Fort Eustis 
B.A., Roosevelt University, 1953 
Walter Henry Grizzard 
	
Smithfield 
B. S., Virginia Polytechnic Institute, 1941 
Andrew John Maguschak 	
 Norfolk 
B.S., State Teachers College 
(Pennsylvania),     1950 
Mary Lommen Miller 
	 ...... Williamsburg 
B.A., Central Michigan College of 
Education, 1957 
Lawrence A. Peccatiello 	  Newark, N. J. 
B.S., College of William and Mary, 1 958 
Thomas V. Rooks 
		
Norfolk 
B.S., University of Tennessee, 1953 
James E. Vass,  Sr, 	 	  Norfolk 
B.S., University of Virginia, 1949 
ARTIUM MAGISTRI 
John Liddell Blair 
	
Springfield, Mass. 
B.A., American International Callege, 1957 
Harold Bledsoe Gill, Jr. 
	
Orange 
B.A., College of William and Mary, 1955 
Raymond Hope Kirby 
	
Norfolk 
B.S., College of William and Mary, 1957 
John Walter McMahon 
Brockville, Ontario, Canada 
B.S., University of New Brunswick, 1957 
Waverly Keith Winfree 
	
Richmond 
B.A., University of Richmond, 1957 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTER 
William Taliaferro Prince 	 Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1955 
B.C.L., College of William and Mary, 1957 
